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STUDI PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENETAPAN HARGA 
BAHAN BANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji masalah-masalah tentang peran 
pemerintah terhadap penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya dengan 
menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa latar belakang yang menyebabkan 
penetapan harga bahan bangunan di kota Palangkaraya ? (2) Bagaimana cara menetapan 
harga bahan bangunan di kota Palangkaraya ? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field 
research) dalam waktu dua bulan bertempat di toko bahan bangunan dikota Palangka Raya, 
dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam menentukan subjek penelitian, penulis 
menggunakan tekhnik quota sampling. Objek penelitian ini adalah penetapan harga bahan 
bangunan dikota Palangka Raya yaitu semen, seng, besi dan tandon air di kota Palangka 
Raya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah petugas kantor  koperasi, industri dan 
perdagangan dan para pedagang bahan bangunan dan distributor di Kota Palangka Raya. 
Adapun tekhnik pengumpulan data menggunakan: observasi dan wawancara. Pengabsahan 
data menggunakan triangulasi keabsahan data, penelitian ini menggunakan tekhnik 
triangulasi yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber 
yang lain. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Latar belakang adanya penetapan harga 
bahan Bangunan di kota Palangka Raya disebabkan karena alasan  menyesuaikan harga 
pasar, karena alasan stok distributor dan karena alasan kondisi banjir/ barang langka. (2) Cara 
menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya karena alasan tergantung modal 
distributor,  alasan tergantung harga BBM,alasan biaya operasional,  alasan tergantung toko 
yang membagi barang dan alasan tergantung harga dari pabrik. 
 














The main objective of this study is to examine issues concerning the role of the 
government towards the determination of prices of building materials in the city of Palangka 
Raya using a formulation of the problem as follows:(1) What is the background that led to the 
determination of prices of building materials ofPalangka Raya? (2) How to determine the 
price of building materials ofPalangka Raya? 
 
The method used in this research is the method of field research within two months 
housed in the building materials store of Palangka Raya, with descriptive qualitative 
approach. In determining the subject of study, the authors used quota sampling technique. 
The object of this study were the determination of prices of building materials in Palangka 
Raya, namely cement, zinc, iron, nail and water tank of Palangka Raya. While, the subjects of 
the study are1 anofficialscooperative agency,trade industry,  9 the traders and  1distributors 
of building materials in Palangka Raya.The data collection techniques used: observation and 
interviews. The validation data using triangulation data validity, this study used the 
triangulation techniques to make comparisons between one sources to another source. 
 
The results of this study concluded that:(1) Background for pricing of building 
materials of Palangka Raya due reason to adjust the market price, for reasons of stock 
distributor and for reasons of flood conditions/ rare items. (2) How to set the prices of 
building materials of Palangka Raya for reasons of capital depends on distributor, depending 
reason fuel prices, operating cost reasons, depending on the store grounds that divides goods 
and the reasons depending on the price of the factory. 
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h   : halaman 
No   : Nomor 
Q.S.   : Quran Surah 
RA   : Rad}iallahu‟anh{u/Rad}iallahu‟anh{a 
SAW   : S}allallahu‟alaihi wasallam 
SKB   : Surat Keputusan Bersama 
IAIN   : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 
SWT    : Subhanah}u wata<‟ala 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan 
dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak  
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ….‟…. Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah …‟… Apostrof 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fath}ah a a 
--- ِ --- Kasrah i i 
--- ُ --- D{amah u u 
 
Contoh: 
 كَ كَ كَ  : kataba  بُ كَ ذْ كَ  : yażhabu 
 كَ كِ بُ  : żukira  كَ كِ بُ  : su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan 
huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
 سْي -- َ -- 
Fath}ah dan ya ai a dan i 
 سْو -- َ -- 




 كَ ذْ كَ  : kaifa  كَ ذْ كَ  : haula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 
berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى -- َ -   – َ - Fath}ah dan alif atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي -- ِ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
 سْو -- ُ - 




 كَ  كَ  : qāla  كَ ذْ كِ  : qīla 
ىكَم كَر 
: ramā  بُ ذْ بُ كَ  : yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua. 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya 
adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan 
kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan 




 ذْ  كَ ذْ كَ ذْ بُ كَ ذْ كَر -  raud}ah al-at}fāl 
-  raud}atul at}fāl 
 ذْ كَر وَّ كَ بُ ذْا بُ كَ ذْ كِ كَ ذْاكَ  
- al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 
tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
 
 كَ وَّب كَر : rabbanā  كَ وَّ كَ  : nazzala 
 رّ كِ ذْاكَ  
: al-birr  جُّ كَ ذْاكَ  : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا. Namun, 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 
syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 




2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
  بُ بُ وَّ اكَ  : ar-rajulu  بُ كَ كَ ذْاكَ  : al-qalamu 
 
G. Hamzah 
Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
 بُ ذْ كِمبُ  : umirtu  كَ كَ كَ  : akala 
 
2. Hamzah di tengah: 
 كَ ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta‟khużūna  كَ ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta‟kulūna 
 
3. Hamzah di akhir: 
 ءٌ ذْ كَ  : syai‟un  ءٌ ذْ وَّ ا  : an-nau‟u 
 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain 
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata 
tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
  كَ  كَ ذْ كِ ذْا كَ كَ ذْ كَ ذْا   بُ ذْ كَ كَ  - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna - Fa aufū-kaila wal- mīzāna 
 ذْج كَ كِه ا كِ ذْسكِب ٰ كَه ذْ بُم كَ  كَ  
- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini 
huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 
antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 
 ءٌ ذْ بُ كَروَّ كِ ءٌ وَّ كَ بُم كَم كَ  
: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
 ذْ بُ اذْ كِهذْ كِ كَا كِ ذْ بُ ذْ كِ وَّا كَ  كَضكَم كَر بُ ذْه كَ  ٰ بُ  
: Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi al-Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
 
 ذْ كِ كَ ءٌ ذْ كَ كَ كِه ا كَ كِم ءٌ ذْصكَ  
: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
 ًعذْ كِ كَ بُ ذْمكَ ذْ كِهوَّ كِا 
- Lillāhi al-amru jamī‟an 




Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 
merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman 
transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Penyusun, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
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